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Фінансова безпека є складовою економічної безпеки і має при цьому 
власний механізм реалізації, відмінний від інших видів економічної безпе-
ки. Крім того, фінансова безпека невіддільна від процесів забезпечення ін-
ших видів економічної та національної безпеки. Вона виступає об'єдную-
чою основою при створенні умов економічної безпеки.  
І. О. Бланк розглядає фінансову безпеку підприємства з точки зору кі-
лькісно і якісно детермінованого рівня фінансового стану підприємства, що 
забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінан-
сових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовніш-
нього і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі 
його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової пі-
дтримки його стійкого зростання в поточному і перспективному періодах 
[1]. 
Іншими словами, під системою забезпечення фінансової безпеки гос-
подарюючих суб'єктів розуміється сукупність здійснюваного комплексу за-
ходів в інтересах захисту бізнесу від внутрішніх і зовнішніх фінансових за-
гроз. В загальному вигляді система корпоративних органів, що забезпечу-
ють фінансову безпеку, включає в себе стратегічний і оперативно-
тактичний рівні, а також відповідні процедури та інструментарій забезпе-
чення на кожному з них. 
Ступінь даного захисту обумовлена здатністю органів управління під-
приємства на відповідних рівнях: 
забезпечити сталий економічний розвиток підприємстві, досягнення 
основних цільових параметрів діяльності при збереженні ліквідності та не-
залежності його фінансової системи; 
нейтралізувати негативний вплив кризових явищ економіки, навмисні 
дії конкурентів та інших «недружніх» структур; 
запобігти операціям з активами підприємства, що створюють загрозу 
втрати прав власності; 
сформувати адекватну систему обліку фінансових потоків і зміцнити 
операційну ефективність системи контролю; 
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залучати і використовувати позикові кошти за оптимальною вартістю у 
надійних банків і контролювати прийнятний рівень боргового навантажен-
ня; 
запобігти випадкам недбалості, шахрайства, а також навмисним діям 
персоналу у взаємовідносинах з контрагентами, іншим фінансовим пору-
шенням, у тому числі тим, що пов'язані з використанням державних бюдже-
тних коштів; 
розробити і запровадити систему постійного моніторингу фінансового 
стану підприємства з метою раннього діагностування кризових явищ та 
ознак банкрутства; 
забезпечити захист конфіденційної інформації, що є складовою комер-
ційної таємниці. 
Реалізація перерахованих напрямів допоможе підприємству створити 
необхідний запас міцності фінансової системи. 
Загроза втрати фінансової безпеки – це реальна або потенційна можли-
вість прояву деструктивного впливу різних факторів на фінансовий розви-
ток підприємства, що приводить до певного економічного збитку. Серед ос-
новних загроз фінансовій безпеці підприємства виокремленні наступні: 
загроза втрати ліквідності підприємства, що прослідковується за допо-
могою коефіцієнта поточної ліквідності; 
загроза втрати фінансової самостійності підприємства, що характери-
зується коефіцієнтом автономії і значенням фінансового важеля; 
загроза зниження ефективності діяльності підприємства, втрати його 
прибутковості та здатності до самоокупності та розвитку. Для її недопу-
щення використовують показники рентабельності активів і рентабельності 
власного капіталу; 
загроза старіння об'єктів основних засобів за рахунок «проїдання» амо-
ртизаційного фонду. Її відстеження можливо за рівнем інвестування амор-
тизації; 
загроза нарощування боргів через уповільнення інкасації дебіторської 
заборгованості (показники оборотності); 
загроза використання неефективної кредитної політики в частині дебі-
торської і кредиторської заборгованості, коли наявні прострочені зобов'я-
зання покупців тягнуть за собою збільшення боргів підприємства перед 
кредиторами. Така загроза виявляється за допомогою співвідношення обо-
ротності кредиторської та дебіторської заборгованостей; 
загроза неплатоспроможності підприємства – характеризується показ-
ником достатності грошових коштів; 
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загроза скорочення прибутковості та ринкової вартості підприємства – 
визначається за допомогою співставлення показника середньозваженої вар-
тості капіталу з рентабельністю активів підприємства; 
загроза руйнування вартості підприємства – відстежується показником 
економічної доданої вартості. 
Таким чином, визначені «контрольні точки» фінансової безпеки госпо-
дарюючих суб'єктів, які отримали кількісне вираження, дозволяють завчас-
но сигналізувати про небезпеку і вжити заходів щодо її попередження. Ва-
жливо підкреслити, що найвища ступінь безпеки досягається за умови, що 
весь комплекс показників перебуває в межах допустимих порогових зна-
чень, а порогові значення одного показника досягаються не на шкоду ін-
шим. 
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